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Konrad Ehlich – notice
1 Konrad Ehlich (né en 1942) est professeur honoraire à l’Institut de philologie allemande et
néerlandaise de l’Université libre de Berlin. Après avoir travaillé aux universités de Berlin
(Université  libre),  Düsseldorf,  Tilburg  (Pays  Bas)  et  Dortmund,  il  a  été  président  de
l’Institut  de l’Allemand Langue Etrangère à  Munich de 1992 à  2007.  Son domaine de
recherche recouvre celui de la linguistique, spécifiquement pragmatique, la linguistique
textuelle  et  discursive,  la  langue  scientifique,  l’Allemand-Langue  étrangère,
l’apprentissage  des  langues,  la  communication  institutionnelle  et  interculturelle,  la
sociologie et la politique linguistique et l’hébraïque.
2 Des informations complémentaires ainsi qu’une bibliographie complète sont disponibles
sur le site Internet de Konrad Ehlich.
3 Konrad  Ehlich  (geb.  1942)  ist  Honorarprofessor am  Institut  für  Deutsche  und
Niederländische  Philologie  der  Freien  Universität  Berlin.  Nachdem  er  an  den
Universitäten Berlin (Freie Universität), Düsseldorf, Tilburg (Niederlande) und Dortmund
gearbeitet hatte, war er von 1992 bis 2007 am Institut für Deutsch als Fremdsprache /
Transnationale  Germanistik  in  München  tätig  und  war  dessen  Vorstand.  Seine
Hauptarbeitsgebiete  liegen  in  den  Bereichen  Allgemeine  und  Angewandte
Sprachwissenschaft,  Linguistische  Pragmatik,  Diskurs-  und  Textlinguistik,
Wissenschaftssprache,  Deutsch  als  Fremd−  und  Zweitsprache,  Spracherwerb,
Institutionelle  Kommunikation,  Interkulturelle  Kommunikation,  Sprachsoziologie,




Schriften 1968–2009, Munich : AVM – Akademische Verlagsgemeinschaft, 2010.
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Sprache und sprachliches Handeln, 3 vol., Berlin /New York : de Gruyter, 2007.
[éd., en coll. avec A. Redder] Mehrsprachigkeit für Europa – sprachen- und bildungspolitische
Perspektiven, Duisburg : OBST, 2008 (Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie, 74).
[éd., en coll. avec D. Heller] Die Wissenschaft und ihre Sprachen, Bern et al. : Peter Lang, 2006
(Linguistic Insights, 52).
[éd., en coll. avec A. Hornung] Praxen der Mehrsprachigkeit, Münster : Waxmann, 2006.
Transnationale Germanistik, Munich : Iudicium, 2007. 
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